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Bilinmeyen bit yete gittiler Yılın son sürp- I çevirirken tanıştığı Eğitim Fakültesi mezunu Nihat Polat 
riz nikâhı Antalya’dan. Film yıldızı Derya Arbaş, Ağrı'da film \ ile Antalya'da dünya evine girdi.(Fotoğraf: Hayri KÖKLÜ)
Derya Arbaş evlendi
^ F ilm  yıldızı Derya Arbaş, Ağrı’da, Dilan adlı 0  Nihat Polat'ın iki yıllık eğitim enstitüsü me- 
filmin çekimi sırasında tanışıp âşık olduğu zunu, halen işsiz olduğu ve çiftin Amerika’ya 
Nihat Polat’la, Antalya'da dünyaevine girdi yerleşeceği bildirildi ç haberİ 14. sayfada ~)
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Ağrı da tanıştılar
Derya Aıfaaş 
gizlice evlendi
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E N Ç  film sanatçısı Derya Arbaş Ağrı’da 
{ j -  “Dilan” adlı filmi çevirirken tanıştığı iki
--------yıllık eğitim enstitüsü mezunu işsiz Nihat
Polat'la Antalya Belediyesi Evlendirme Dairesi’n-
de sessizce evlendi.
Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen nikâha Der­
ya Arbaş’ın annesi Zerrin Arbaş’m gelmemesi dik­
kat çekerken imza töreninde masanın etrafı bir­
kaç davetli ilt kapatılarak fotoğraf çekilmesi ön­
lenmek istendi. 30 Aralık 1986 Salı günü evlen­
dirme memuru Can Öztekin tarafından saat 
16.15’te kıyılan nikâhtan sonra çiftler Ağrı pla­
kalı bir otomobille hızla salondan ayrıldılar.
18 yaşındaki Derya Arbaş’ın Ağrı’nın Tutak 
ilçesine bağlı Sincan köyü nüfusuna kayıtlı 25 ya­
şındaki Nihal Polat’la “Dilan” filmi çekimi sıra­
sında Sincan köyünde tanıştıkları, daha sonra ev­
lenmeye karar vermeleri üzerine annesi Zerrin Ar- 
baş ile aralarının açıldığı bildirildi.
Antalya Evlendirme Memurluğu’nun düzenle-
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Mile cüzdanları Derya Arbaş He Ni­
hat Polat’ın nikâhtan sonra onaylanan aile 
cüzdanlarında Derya Arbaş’m doğum ye­
ri olarak Los Angeles gösterildi. Genç çift, 
yakınlarına, Amerika'ya yerleşmek istedik­
lerini söylediler.
(Fotoğraf: Nihat TOKLU— ANTALYA)
diği Uluslararası Evlenme Cüzdanı’na Derya Ar- 
baş’ın doğum yeri Los Angeles ve adı da Derya 
Zerrin Berti olarak yazılırken, “Dilan” filminin 
senaristi Ömer Polat’m kardeşi olan eşi Nihat Po­
lat’la kısa süre sonra Amerika’ya gideceği belir-
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